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2-DE 2-D gel electrophoresis 凝胶双向电泳 
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AR acid rain 酸雨 
APX ascorbate peroxidase 抗坏血酸过氧化物酶 
Ca calcium 钙 
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CDPK calcium dependent protein 
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GBSS granule-bound starch 
synthase 
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H2O2 hydrogen peroxide 过氧化氢 
HSP heat shock protein 热激蛋白 
ICS isochorismate synthase 异分支酸合酶 
MDA malondialdehyde 丙二醛 
MW molecular weight 分子量 
NO nitric oxide 一氧化氮 




Pn net photosynthetic rate 净光合速率 
POD peroxidase 过氧化物酶 
PSI photosystem I 光系统I 
PSII photosystem II 光系统II 
PI isoelectric point 等电点 





SOD superoxide dismutase 超氧化物岐化酶 
TPx thioredoxin peroxidase 硫氧还蛋白过氧化物酶 
TCA cycle tricarboxylic acid cycle 三羧酸循环 
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